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Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 
serta mengetahui pengaruh dari earning management sebagai variabel moderasi. 
Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan 
dengan menggunakan proksi PBV dan keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
dan kebijakan dividen sebagai variabel independen dengan proksi masing-masing 
PER, DER, dan DPR, serta earning management dengan proksi modified jones 
model.  
Pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik, 
serta untuk menguji variabel moderating menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini untuk persamaan model regresi pertama 
menunjukkan bahwa keputusan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan pendanaan tidak berpengaruh tetapi 
positif terhadap nilai perusahaan. pada pengujian model regresi yang kedua 
menunjukkan bahwa earning management sebagai variabel moderasi pada proksi 
modified jones model tidak dapat mempengaruhi dan memperlemah pengaruh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen dengan nilai 
perusahaan. 
 
Kata Kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen Nilai 


















THE EFFECT OF INVESTMENT DECISIONS, FUNDING DECISIONS, AND 
DIVIDEND POLICY ON COMPANY VALUE WITH EARNING 
MANAGEMENT AS MODERATING VARIABLES 
 
ABSTRACT 
This study focuses on knowing the effect of investment decisions, funding 
decisions, and dividend policies on firm value and knowing the effect of earning 
management as a moderating variable. The object of research used is a 
manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The 
sampling technique used purposive sampling method. The dependent variable in 
this study is firm value using PBV proxies and investment decisions, funding 
decisions, and dividend policy as independent variables with their respective 
proxies PER, DER, and DPR, and earning management using modified Jones model 
proxies. 
In this study using descriptive statistics, and classical assumption test, as 
well as to test the moderating variable using multiple linear regression analysis. The 
results of this study for the first regression model equation show that investment 
decisions and dividend policy have a positive effect on firm value, while funding 
decisions have no positive effect on firm value. The second regression model test 
shows that earning management as a moderating variable in the modified Jones 
model proxy cannot influence and weaken the effect of investment decisions, 
funding decisions, and dividend policies on firm value. 
 
Keywords : Investment Decisions, Funding Decisions, Dividend Policy, Company 
Value, and Earning Management 
 
 
 
 
 
 
 
